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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
Commencement 
May 26, 1974 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
INVOCATION 
Reverend Philip A. Khairallah 
Adjunct Professor of Biology 
John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
The Honorable Lowell P. Weicker, Jr. 
United States Senator from Connecticut 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F . Birkenhauer, S.J. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend William H. Nichols, S.J. 
Rector, John Carroll Jesuit Community 
Recessional 
(Organ courtesy of Lukas Music 
5160 Wilson Mills Road, Cleveland 44143) 
DEGREHS IN OURSE 
COLLEGE OF A RTS ANI) SCIENCES 
tm tllt!al t',l' 11'/1/ /w fll't'.\'1'1/ll•tl fly 
Reverend Lau rc ltl'l' Y. lldll , S . .J ., S.'I'.L., Ph.D. 
/ )l'f/11 
R(lt/ll'lor of A rt.1' i11 ( 'lnl',\'lr'.\' 
'"John Francis Oecik, 
magna cum lautlt• 
l'll l tilk FtiitldH Kilker 
llrwlll•lor of f rt.~ 
Michael Vlncrnt Ad11111 
Lilia Murlo AHIIir lt'HI Ivlr lio, 
cum lnudt• 
Virginiu R. AnKon 
John David Al'ko 
N nncy Ann llud lt.., 
maRIIfl Clllll lmu!t 
Murc Allen illl lllll lll i 
Mnry Mll lj,lll lt' t llt•lit 
"Judith Mudt• llc•lunltli 
Mtu th11 M11 1y l h' ll u~~~~ 
"Joh n II , llr tll, 
,1'1111111/11 t 'll /11 loud 
Mi.llnnlll Ann llr o iol"' 
Mlcliut•l Strphrn lk tlii'INIIII 
Judl lh An n llt•11 y, 
r·um /uutlr• 
Rlcl1111 d I'll tilt~ llc• 11 y, 
r' l/111 /muir 
Knthl t•t•n Mndr llt•tlt•ll'wNkl, 
111111/1111 t '/1111 /ootlt • 
' i'luaothy Hk llu td lll ll h k, 
1/1111/1111 t'/1111 '""'"' J<ohL•at Ju atll'N llctt•hll'lt , 
11/fll{l/fl 1'11111 /nutlr• 
Milltlill Annu llor tNI'i il rln, 
1'11111 laut!t• 
lc i.lll l.l Miu l11 llondl, 
r·um lwult• 
Ll'Ocllu'd Wll lliull lloNrlovlc:, 
,1'1111111111 ! 'IIIII /muir· 
Bmci.l Willln m lloyn rko, 
('IIIII fnudt• 
"Job Wl llium Brisky, O.S.O. 
Elizubcth Mnry Buckon 
"'in absentia 
•Pdwu td Wi ll ium Bukszar, Jr. 
" I lwl11ht Al len Burns 
< lllht•cinl.l Mary .Bush 
lllMc• pli William Caine 
llt•lt• n Ann Callahan, 
1'11111 iflude 
Mtliy Louise Caprez 
~ IH. hnt·d Joseph Carota 
Vl lll'tmt Daniel Castrigano 
Vlt.:tor Joseph Catullo 
J()hc1 Philip Cermak, 
('fi/H laude 
Sulvntore Charles Cheraso 
Mary Joseph Clair, 
cum laude 
Victor Hiawatha Cohea 
ccilia Jane Connare, 
,\'11111.//la cum laude 
Thomas Wil liam Connors, 
r' /1111 lfluda 
R11 ndolph Alfred Continenza, 
r' /1111 /muir• 
Iu lie Skelly Conway, 
I IIIII f11111f1• 
< 'ynlllln I mdNe C'oolick, 
Nll/1111111 (' IIII I ittllt/(• 
Se1111 .l ltll lCN Cooper 
Wn lh.l t' Ch111'1cs Cooper, 
( ' III II faur/{J 
Snll y Ann Coyne, 
C/1111 laude 
Mary Lynn Crowley, 
magna cum laude 
•:•william Charbern 
Cunningham, Jr. 
Elizabeth Ann Dailey 
*Arlene E. Dalton 
Patrick Angelo D'Angelo, 
cum laude 
Mary Elizabeth DeCosky, 
magna cum laude 
Dawn Mary Dempsey 
Patrick James Devine 
Marie-Christine Julia DeVocht 
*Robert Victor Dilgren, 
magna cum laude 
James Charles Dillon, 
cum laude 
Claudia Marie Doege 
Mary Anne Doetsch 
*Charles Matthew Domonkos 
Richard Joseph Duleba 
Marchell Louise DuLoves 
Matthew Reese Dunn 
M. Terence Dwyer 
Margaret Mary Dziedzic, 
magna cum laude 
Mary Therese Egan 
Ann Marie Eline 
Mark Michael Emery 
Yaffa Feigenbaum, 
cum laude 
*Mark Norman Fink, 
summa cum laude 
*John William Finkler 
*Richard Stephen Fitzgerald 
Burton Stuart Floraday 
Helen Maria France!, 
summa cum laude 
Gary Victor Gabriel 
Diane Marie Garvey, 
cum laude 
Claire Anne Gavin 
Frank Joseph Gesarek, 
cum laude 
Charles Anthony Giomuso 
Barbara Ann Gizinski 
Bradley Merrill Glazer 
Michael James Goldrick 
Maria Celeste Gorczyca 
Leo Charles Grim 
James Allen Guy 
Marc Conwan Haag, 
summa cum laude 
Daniel A. Harrington 
*Robert Butler Hartnett, Jr. 
Edward Michael Hatgas 
Mary Beth Hayes 
John Clauson Healy, Jr. 
Nancy Heil, 
cum laude 
Thomas William Heintschel, 
magna cum laude 
Michael Joseph Herbert, 
summa cum laude 
Janice Marie Hocevar 
Jeffrey Frank Hokl 
Sheila Eleanor Holland 
John David Hric 
*Gregory John Huber 
Laura Ann Hull, 
magna cum laude 
Roger Wolcott Hull, Jr. 
Mark Jeffrey Hummer 
Mary M. Hutar, 
cum laude 
Margaret Anne Huth, 
magna cum laude 
Kathleen F . Ianni 
Louis Anthony J annazo, 
magna cum laude 
Jane Frances Gokorsch Jennings, 
cum laude 
Timothy Joseph Johns 
Belinda Mary Anne Joseph 
Debra Lynne Kalan, 
magna cum laude 
Mickey Kane 
Margaret Mary Karrer 
Sylvia Anne Karson 
Paula Marie Katich, 
cum laude 
Robert Emmett Keenan 
Kevin Charles Kelley 
Suzanne Marie Kirby 
David Robert Kirk 
John Edward Kleinhenz, 
cum laude 
Anne Louise Knoblauch 
Sharon Marie Knotek 
Helen Marie Kondik 
*Marilyn Joyce Kovac 
Lawrence Raymond Koval 
James Arthur Kozel 
Gregory Lawrence Kremer, 
cum laude 
Jean Susan Krestel, 
magna cum laude 
Carol Denise Krisch, 
magna cum laude 
John Steven Krizansky 
Donald Francis Kuratko 
Christina Martha Kusiaka, 
cum laude 
*James Michael Lally 
*Richard Latell, 
magna cum laude 
Edward Gary Laughlin 
*C. Nadine Layfield, 
cum laude 
*James Peter LeCastre 
Gary Paul Leonard 
DEGREHS IN OURSE 
COLLEGE OF A RTS ANI) SCIENCES 
tm tllt!al t',l' 11'/1/ /w fll't'.\'1'1/ll•tl fly 
Reverend Lau rc ltl'l' Y. lldll , S . .J ., S.'I'.L., Ph.D. 
/ )l'f/11 
R(lt/ll'lor of A rt.1' i11 ( 'lnl',\'lr'.\' 
'"John Francis Oecik, 
magna cum lautlt• 
l'll l tilk FtiitldH Kilker 
llrwlll•lor of f rt.~ 
Michael Vlncrnt Ad11111 
Lilia Murlo AHIIir lt'HI Ivlr lio, 
cum lnudt• 
Virginiu R. AnKon 
John David Al'ko 
N nncy Ann llud lt.., 
maRIIfl Clllll lmu!t 
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Mnry Mll lj,lll lt' t llt•lit 
"Judith Mudt• llc•lunltli 
Mtu th11 M11 1y l h' ll u~~~~ 
"Joh n II , llr tll, 
,1'1111111/11 t 'll /11 loud 
Mi.llnnlll Ann llr o iol"' 
Mlcliut•l Strphrn lk tlii'INIIII 
Judl lh An n llt•11 y, 
r·um /uutlr• 
Rlcl1111 d I'll tilt~ llc• 11 y, 
r' l/111 /muir 
Knthl t•t•n Mndr llt•tlt•ll'wNkl, 
111111/1111 t '/1111 /ootlt • 
' i'luaothy Hk llu td lll ll h k, 
1/1111/1111 t'/1111 '""'"' J<ohL•at Ju atll'N llctt•hll'lt , 
11/fll{l/fl 1'11111 /nutlr• 
Milltlill Annu llor tNI'i il rln, 
1'11111 laut!t• 
lc i.lll l.l Miu l11 llondl, 
r·um lwult• 
Ll'Ocllu'd Wll lliull lloNrlovlc:, 
,1'1111111111 ! 'IIIII /muir· 
Bmci.l Willln m lloyn rko, 
('IIIII fnudt• 
"Job Wl llium Brisky, O.S.O. 
Elizubcth Mnry Buckon 
"'in absentia 
•Pdwu td Wi ll ium Bukszar, Jr. 
" I lwl11ht Al len Burns 
< lllht•cinl.l Mary .Bush 
lllMc• pli William Caine 
llt•lt• n Ann Callahan, 
1'11111 iflude 
Mtliy Louise Caprez 
~ IH. hnt·d Joseph Carota 
Vl lll'tmt Daniel Castrigano 
Vlt.:tor Joseph Catullo 
J()hc1 Philip Cermak, 
('fi/H laude 
Sulvntore Charles Cheraso 
Mary Joseph Clair, 
cum laude 
Victor Hiawatha Cohea 
ccilia Jane Connare, 
,\'11111.//la cum laude 
Thomas Wil liam Connors, 
r' /1111 lfluda 
R11 ndolph Alfred Continenza, 
r' /1111 /muir• 
Iu lie Skelly Conway, 
I IIIII f11111f1• 
< 'ynlllln I mdNe C'oolick, 
Nll/1111111 (' IIII I ittllt/(• 
Se1111 .l ltll lCN Cooper 
Wn lh.l t' Ch111'1cs Cooper, 
( ' III II faur/{J 
Snll y Ann Coyne, 
C/1111 laude 
Mary Lynn Crowley, 
magna cum laude 
•:•william Charbern 
Cunningham, Jr. 
Elizabeth Ann Dailey 
*Arlene E. Dalton 
Patrick Angelo D'Angelo, 
cum laude 
Mary Elizabeth DeCosky, 
magna cum laude 
Dawn Mary Dempsey 
Patrick James Devine 
Marie-Christine Julia DeVocht 
*Robert Victor Dilgren, 
magna cum laude 
James Charles Dillon, 
cum laude 
Claudia Marie Doege 
Mary Anne Doetsch 
*Charles Matthew Domonkos 
Richard Joseph Duleba 
Marchell Louise DuLoves 
Matthew Reese Dunn 
M. Terence Dwyer 
Margaret Mary Dziedzic, 
magna cum laude 
Mary Therese Egan 
Ann Marie Eline 
Mark Michael Emery 
Yaffa Feigenbaum, 
cum laude 
*Mark Norman Fink, 
summa cum laude 
*John William Finkler 
*Richard Stephen Fitzgerald 
Burton Stuart Floraday 
Helen Maria France!, 
summa cum laude 
Gary Victor Gabriel 
Diane Marie Garvey, 
cum laude 
Claire Anne Gavin 
Frank Joseph Gesarek, 
cum laude 
Charles Anthony Giomuso 
Barbara Ann Gizinski 
Bradley Merrill Glazer 
Michael James Goldrick 
Maria Celeste Gorczyca 
Leo Charles Grim 
James Allen Guy 
Marc Conwan Haag, 
summa cum laude 
Daniel A. Harrington 
*Robert Butler Hartnett, Jr. 
Edward Michael Hatgas 
Mary Beth Hayes 
John Clauson Healy, Jr. 
Nancy Heil, 
cum laude 
Thomas William Heintschel, 
magna cum laude 
Michael Joseph Herbert, 
summa cum laude 
Janice Marie Hocevar 
Jeffrey Frank Hokl 
Sheila Eleanor Holland 
John David Hric 
*Gregory John Huber 
Laura Ann Hull, 
magna cum laude 
Roger Wolcott Hull, Jr. 
Mark Jeffrey Hummer 
Mary M. Hutar, 
cum laude 
Margaret Anne Huth, 
magna cum laude 
Kathleen F . Ianni 
Louis Anthony J annazo, 
magna cum laude 
Jane Frances Gokorsch Jennings, 
cum laude 
Timothy Joseph Johns 
Belinda Mary Anne Joseph 
Debra Lynne Kalan, 
magna cum laude 
Mickey Kane 
Margaret Mary Karrer 
Sylvia Anne Karson 
Paula Marie Katich, 
cum laude 
Robert Emmett Keenan 
Kevin Charles Kelley 
Suzanne Marie Kirby 
David Robert Kirk 
John Edward Kleinhenz, 
cum laude 
Anne Louise Knoblauch 
Sharon Marie Knotek 
Helen Marie Kondik 
*Marilyn Joyce Kovac 
Lawrence Raymond Koval 
James Arthur Kozel 
Gregory Lawrence Kremer, 
cum laude 
Jean Susan Krestel, 
magna cum laude 
Carol Denise Krisch, 
magna cum laude 
John Steven Krizansky 
Donald Francis Kuratko 
Christina Martha Kusiaka, 
cum laude 
*James Michael Lally 
*Richard Latell, 
magna cum laude 
Edward Gary Laughlin 
*C. Nadine Layfield, 
cum laude 
*James Peter LeCastre 
Gary Paul Leonard 
*Madonna Clare Lewis 
Thomas James Lodge, 
magna cum laude 
Jean Marie Luczkowski, 
cum laude 
Fleurence Richard McCarthy, Jr. 
Nancy Ann McLaughlin, 
cum laude 
Timothy Dennis McMahon 
James Francis McManamon, 
cum laude 
Robert Xavier MacArthur III, 
cum laude 
Dennis Mark Malinky 
Ivan S. Malvie 
Robert James Mangan 
Loretta Marie Manuel, 
magna cum laude 
Mary Elizabeth Marks, 
magna cum laude 
Kathleen Mary Marquardt 
Cathy Ann Martine, 
cum laude 
James John Marunowski 
Martha H. Matthews 
David William Maurer 
*Mary Christine Meathe, 
cum laude 
Linda Marie Meglin 
Geraldine Melvin 
Robert Louis Mercer 
Marcia M. Milano 
*Michael Anthony Millard 
Arlene Frances Mole, 
cum laude 
Laurie Ann Montean, 
magna cum laude 
Raymond Montgomery 
John Vincent Morabito, Jr. 
James Neil Morrissey 
Robert Houck Morrissey 
*Thomas Edward Murray, 
cum laude 
Anthony Joseph Nappo, 
magna cum laude 
Karl E. Naugle, Jr. 
Nevenka E lizabeth Nogalo, 
cum laude 
James Michael Nolan 
Christopher Reynolds Nulle 
James Carlton Obrecht, 
cum laude 
Allen John Offinitz 
Carol Marie Opaskar, 
magna cum laude 
Laura Clare Pagel 
Charles Joseph Palmeri 
Robert Walker Patno 
Fred Paul Pestello 
Pamala Ann Phillians, 
magna cum laude 
*Charles Richard Pikcunas 
Ingrid Ann Pinter 
Sharon Lee Polish, 
cum laude 
Patricia Ann Polivchak 




Edwin Nya Waipea Quaye 
James Louis Rados, 
cum laude 
Carol Anne Rajnicek 
Robert Lee Ralph 
Jeffrey William Rawlings 
Stephen Marshall Regal 
Catherine Ann Reinhard, 
cum laude 
Nicholas Charles Restifo 
Linda Ann Richard 
Richard Edmond Righi 
Vincent Anthony Rinchiuso 
Jeanne Marie Roberts, 
summa cum laude 
David Eric Robinson 
Cathy Neal Robison, 
magna cum laude 
Robert Edwin Rose 
*Dale T. Rosnack, 
magna cum laude 
Harold Phillip Rutherford III 
Francis Michael Sapara 
Christian Elmer Marcel Saracco 
Lawrence Sargent 
Christopher James Schuba 
Henry Phillips Schulte 
Sister Donna Lynn Schultz, 
magna cum laude 
Mary Ellen Scullin 
"'Sister Dianne Selva, S.S.J. 
Michael Eugene Serpe 
Mary Agnes Shiffer, 
cum laude 
Virginia Donnell Shone 
Joan Lee Sila 
Jane Anne Simeri, 
cum laude 
Ralph Raphael Simon, 
cum laude 
Kenneth Gabor Sislak, 
cum laude 
Gregory Anthony Siss, 
cum laude 
Daniel Charles Skowronski 
Patrick Scott Smith 
Kevin Michael Snyder, 
magna cum laude 
Catherine Soper 
Frank Thomas Sossi, 
cum laude 
Darryl Allan Spansky, 
summa cum laude 
Susan Ann Stefani 
Marsha Clara Stella 
Mark Richard Stewart 
Richard John Stranger 
Cynthia Carol Strate, 
magna cum laude 
Valerie Michelle Street 
Mary Bernadette Stupnik, 
magna cum laude 
Rosemary Josephine Sullivan 
Claire Ann Sydlowski 
Pamela Anne Taylor 
Gary A. Thompson 
Lawrence Gerard Tomeo 
Marilena Daniela Tonti 
Eleanora M. Kovacs Torontali, 
magna cum laude 
Mary Keiran Toth 
Peter John Tracy 
John Edward Trepal 
Christine Mary Ulrich, 
cum laude 
William Joseph Verderber 
Robert Douglas Warner 
David Jerome Wasserbauer 
James Francis Weitzel 
Marc Andrew Weravetz, 
magna cum laude 
*William Michael W ersell 
*Mary Margaret Werwage, 
cum laude 
Dennis Gilboy White 
*Gary John Zbikowski 
Nancy Camille Zimmer, 
magna cum laude 
*Thomas Carl Zupan 
Bachelor of Science 
Mary Beth Anne Abele, 
magna cum laude 
Raymond James Antolik 
Anthony John Antonelli, 
magna cum laude 
. Kevin George Barber, 
magna cum laude 
Kevin Ryan Barrett, 
cum laude 
Thomas August Beganyi, 
cum laude 
James Salvatore Belfiore 
Lynn Allan Blyth, 
magna cum laude 
Edward Thomas Bradley, 
summa cum laude 
Candace Elizabeth Brooks 
Charles Nunzio Cicero, 
cum laude 
Mary Elizabeth Cilia, 
cum laude 
Kathleen Fulton Collins, 
magna cum laude 
Roberto Sioco Concepcion, 
cum laude 
Mary Ann Cresho 
James Edwin Cuglewski, 
cum laude 
Joseph Gerard Curatolo, 
cum laude 
Anne Mary Daly, 
cum laude 
*Michael Joseph Dambach 
David Lee D'Amore, 
magna cum laude 
Gregory Francis Davis 
Patricia Marie DiBello, 
magna cum laude 
Carol Anne Dobre 
Cynthia Lee Dodds 
Thomas Matthew Donovan 
*Douglas Joseph Albert Dura 
Jeffrey Robert Eadie 
Thomas Michael Essman, 
magna cum laude 
Thomas William Feick 
Mark David Fenton 
*Richard Michael Ferko 
*Michael Robert Fisch, 
magna cum laude 
James Alan Forcina 
John Nelson Fox 
Francesco Bruno Fragomeni 
*Gerald Francis Gomes, 
cum laude 
*Larry Duncan Grady, 
cum laude 
Michael Anthony Gratson 
Charles Albert Greffrath 
*Thomas Anthony Gualtieri, 
cum laude 
*Richard Michael Hahn, 
magna cum laude 
Annette Louise Haile, 
cum laude 
*Madonna Clare Lewis 
Thomas James Lodge, 
magna cum laude 
Jean Marie Luczkowski, 
cum laude 
Fleurence Richard McCarthy, Jr. 
Nancy Ann McLaughlin, 
cum laude 
Timothy Dennis McMahon 
James Francis McManamon, 
cum laude 
Robert Xavier MacArthur III, 
cum laude 
Dennis Mark Malinky 
Ivan S. Malvie 
Robert James Mangan 
Loretta Marie Manuel, 
magna cum laude 
Mary Elizabeth Marks, 
magna cum laude 
Kathleen Mary Marquardt 
Cathy Ann Martine, 
cum laude 
James John Marunowski 
Martha H. Matthews 
David William Maurer 
*Mary Christine Meathe, 
cum laude 
Linda Marie Meglin 
Geraldine Melvin 
Robert Louis Mercer 
Marcia M. Milano 
*Michael Anthony Millard 
Arlene Frances Mole, 
cum laude 
Laurie Ann Montean, 
magna cum laude 
Raymond Montgomery 
John Vincent Morabito, Jr. 
James Neil Morrissey 
Robert Houck Morrissey 
*Thomas Edward Murray, 
cum laude 
Anthony Joseph Nappo, 
magna cum laude 
Karl E. Naugle, Jr. 
Nevenka E lizabeth Nogalo, 
cum laude 
James Michael Nolan 
Christopher Reynolds Nulle 
James Carlton Obrecht, 
cum laude 
Allen John Offinitz 
Carol Marie Opaskar, 
magna cum laude 
Laura Clare Pagel 
Charles Joseph Palmeri 
Robert Walker Patno 
Fred Paul Pestello 
Pamala Ann Phillians, 
magna cum laude 
*Charles Richard Pikcunas 
Ingrid Ann Pinter 
Sharon Lee Polish, 
cum laude 
Patricia Ann Polivchak 




Edwin Nya Waipea Quaye 
James Louis Rados, 
cum laude 
Carol Anne Rajnicek 
Robert Lee Ralph 
Jeffrey William Rawlings 
Stephen Marshall Regal 
Catherine Ann Reinhard, 
cum laude 
Nicholas Charles Restifo 
Linda Ann Richard 
Richard Edmond Righi 
Vincent Anthony Rinchiuso 
Jeanne Marie Roberts, 
summa cum laude 
David Eric Robinson 
Cathy Neal Robison, 
magna cum laude 
Robert Edwin Rose 
*Dale T. Rosnack, 
magna cum laude 
Harold Phillip Rutherford III 
Francis Michael Sapara 
Christian Elmer Marcel Saracco 
Lawrence Sargent 
Christopher James Schuba 
Henry Phillips Schulte 
Sister Donna Lynn Schultz, 
magna cum laude 
Mary Ellen Scullin 
"'Sister Dianne Selva, S.S.J. 
Michael Eugene Serpe 
Mary Agnes Shiffer, 
cum laude 
Virginia Donnell Shone 
Joan Lee Sila 
Jane Anne Simeri, 
cum laude 
Ralph Raphael Simon, 
cum laude 
Kenneth Gabor Sislak, 
cum laude 
Gregory Anthony Siss, 
cum laude 
Daniel Charles Skowronski 
Patrick Scott Smith 
Kevin Michael Snyder, 
magna cum laude 
Catherine Soper 
Frank Thomas Sossi, 
cum laude 
Darryl Allan Spansky, 
summa cum laude 
Susan Ann Stefani 
Marsha Clara Stella 
Mark Richard Stewart 
Richard John Stranger 
Cynthia Carol Strate, 
magna cum laude 
Valerie Michelle Street 
Mary Bernadette Stupnik, 
magna cum laude 
Rosemary Josephine Sullivan 
Claire Ann Sydlowski 
Pamela Anne Taylor 
Gary A. Thompson 
Lawrence Gerard Tomeo 
Marilena Daniela Tonti 
Eleanora M. Kovacs Torontali, 
magna cum laude 
Mary Keiran Toth 
Peter John Tracy 
John Edward Trepal 
Christine Mary Ulrich, 
cum laude 
William Joseph Verderber 
Robert Douglas Warner 
David Jerome Wasserbauer 
James Francis Weitzel 
Marc Andrew Weravetz, 
magna cum laude 
*William Michael W ersell 
*Mary Margaret Werwage, 
cum laude 
Dennis Gilboy White 
*Gary John Zbikowski 
Nancy Camille Zimmer, 
magna cum laude 
*Thomas Carl Zupan 
Bachelor of Science 
Mary Beth Anne Abele, 
magna cum laude 
Raymond James Antolik 
Anthony John Antonelli, 
magna cum laude 
. Kevin George Barber, 
magna cum laude 
Kevin Ryan Barrett, 
cum laude 
Thomas August Beganyi, 
cum laude 
James Salvatore Belfiore 
Lynn Allan Blyth, 
magna cum laude 
Edward Thomas Bradley, 
summa cum laude 
Candace Elizabeth Brooks 
Charles Nunzio Cicero, 
cum laude 
Mary Elizabeth Cilia, 
cum laude 
Kathleen Fulton Collins, 
magna cum laude 
Roberto Sioco Concepcion, 
cum laude 
Mary Ann Cresho 
James Edwin Cuglewski, 
cum laude 
Joseph Gerard Curatolo, 
cum laude 
Anne Mary Daly, 
cum laude 
*Michael Joseph Dambach 
David Lee D'Amore, 
magna cum laude 
Gregory Francis Davis 
Patricia Marie DiBello, 
magna cum laude 
Carol Anne Dobre 
Cynthia Lee Dodds 
Thomas Matthew Donovan 
*Douglas Joseph Albert Dura 
Jeffrey Robert Eadie 
Thomas Michael Essman, 
magna cum laude 
Thomas William Feick 
Mark David Fenton 
*Richard Michael Ferko 
*Michael Robert Fisch, 
magna cum laude 
James Alan Forcina 
John Nelson Fox 
Francesco Bruno Fragomeni 
*Gerald Francis Gomes, 
cum laude 
*Larry Duncan Grady, 
cum laude 
Michael Anthony Gratson 
Charles Albert Greffrath 
*Thomas Anthony Gualtieri, 
cum laude 
*Richard Michael Hahn, 
magna cum laude 
Annette Louise Haile, 
cum laude 
Martha Rose Hampel, 
cum laude 
*Andrew Hancharik 
Richard Edward Harris, 
magna cum laude 
Robert Otis Hicks 
Edward Stanley Hojnowski 
Mary Alice Horihan 
*Warren Jay Hubbard 
Richard James Hyclak, 
magna cum laude 
Jean Ann Ignaczak 
Alan Ivons, 
magna cum laude 
Ronald Michael J ancosko 
Steven Joseph Jankowski 
Cynthia Julia Jemiola 
Kathleen Ann Joyce, 
magna cum laude 
*George Robert Michael Kent 
William Arthur Knapp 
*Phil Korey, 
cum laude 
Donald Frank Kostell, 
cum laude 
Steven Karl Kramer 
*Anthony Walter Lakomy, 
magna cum laude 
Michael Robert Layton 
John David Lisy 
Barbara Lynn Lockwood 
Karen Elaine Lulek 
Richard Gerard Mallinak 
Felix Isidorio Mendes, M.S.F.S. 
*Joseph Andrew Michinock 
Bernadette Ann Mojta 
David Michael Morad, Jr., 
cum laude 
Patricia Marie Nash, 
cum laude 
Mary Ann Neal 
Michael James O'Connor 
Meribeth Annette Ogrinc, 
summa cum laude 
*Jerome Edward Oleksy 
Roger A. Ott 
Steven Michael Pap, 
magna cum laude 
Debra Lynn Pawl, 
cum laude 
Karen Ann Peters 
David Lee Porcelli, 
magna cum laude 
Michael Allan Portman 
Cyrus A. Pourzanjani, 
cum laude 
Richard Dominic Principe 
Jean Marie Rakowsky, 
magna cum laude 
Diane Marie Revnyak, 
cum laude 
John Allen Ricchiuto 
Suzanna J. Riedl 
Frank John Ross 
Martin Walter Rupich 
Emmy Lou Sahli 
Dianne Patricia Schell 
John Michael Shimko 
Michael Paul Stanich, 
cum laude 
Therese L. Supp, 
magna cum laude 
Vincent Paul Sustersic 
Mark Steven Telich 
David Joseph Torma 
Mary Lynne Toth 
Alessandra C. Troncone 
Bruce Craig Urbane 
Joseph John Ursie 
James Joseph Vilt, 
cum laude 
Michael Anthony Winslow, 
magna cum laude 
Katherine Leah Wisner, 
magna cum laude 
Regina Helen Wojnar, 
magna cum laude 
Robert Joseph Yochim, 
magna cum laude 
Anthony L. Zakelj 
Joseph John Zakelj 
Donald Joseph Zugel, 
cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
*Don Aryeh Adler 
Albert Anthony Altieri 
Rosemary Marcella Amato 
John Norbert Ambrosic 
Raymond Paul Andrews 
Richard G. Anter II 
*Timothy John Antos 
Joseph Michael Aquila 
Charles J. Arida 
Michael John Barry 
Richard Patrick Bedell 
Ted J. Bednarz 
Joseph Anthony Blaszak 
Christopher James Brennan 
Thomas M. Bruckman 
Thomas Jordan Buseck, 
magna cum laude 
Joanne Canitia 
James Michael Cannan 
Joseph John Capka 
Michael Peter Clair 
Van E. Conway 
Tom A. Corbo 
Michael J. Corcoran 
Michael John Crahan 
Joseph William Cross, Jr. 
Barbara Ann Danielson 
John Francis Day 
*Michael Joseph Devine 
Bernard Patrick Dietzel 
Carmen A. Distefano, 
cum laude 
*Maria Dolenc 
Stephen Eugene Duke 
Lawrence John Dulay 
*David J. Ebner, 
cum laude 
*Donald Francis Faems 
Joan Marie Farrell, 
cum laude 
Kristine Marie Feltes 
Ernest Benjamin Fisco, Jr. 
William Robert Foderaro 
Stephen Kirk Forsythe 
Dennis Patrick Gallagher 
Francis Edward Gaul, Jr. 
Michael R. Goodrich 
Herbert M. Gottlieb 
Ronald Michael Grobelny 
James Henry Grodek 
James Daniel Groszek 
John William Harbottle 
*Daniel Francis Hardt 
James Patrick Hazard 
Brian Holub, 
cum laude 
James Francis Hubach 
*Thomas A. Hutcheson 
William J. Jakubs, Jr. 
Kevin Francis Jones 
Abu B. Kamara 
Francis Hilary Keirn 
Frederick T. Koneval 
Edwin J. Kramer, Jr., 
cum laude 
Gary Stanley Krane 
Peter Edward Kurowski 
David Anthony Lang 
Wayne Frank Lasch 
John J. Lasko, Jr., 
magna cum laude 
*William W. Lawrence 
Thomas Ryan Leach 
*Li-Yun Lee 
Frederick T. Levin 
Anthony Joseph Lopresti, Jr. 
David Charles McManamon 
Shawn M. McNamara 
John R. McNutt 
Michael Martin Madden 
Robert Emmet Madden 
*Alfred Dever Malley 
Robert Charles Moore 
Hugh James Morgan, 
magna cum laude 
Stephen Michael Noon 
John C. Noonan 
Frank Joseph Palermo 
*Gino Thomas Paoloni 
*Michael David Pavella, 
magna cum laude 
John Anthony Peca, Jr. 
Dennis Richard Percio 
Joseph M. Porrello 
Thomas J. Prebul 
Donald Joseph Reagan 
*Thomas Nicholas Reba 
Robert Charles Reilly 
Martha Rose Hampel, 
cum laude 
*Andrew Hancharik 
Richard Edward Harris, 
magna cum laude 
Robert Otis Hicks 
Edward Stanley Hojnowski 
Mary Alice Horihan 
*Warren Jay Hubbard 
Richard James Hyclak, 
magna cum laude 
Jean Ann Ignaczak 
Alan Ivons, 
magna cum laude 
Ronald Michael J ancosko 
Steven Joseph Jankowski 
Cynthia Julia Jemiola 
Kathleen Ann Joyce, 
magna cum laude 
*George Robert Michael Kent 
William Arthur Knapp 
*Phil Korey, 
cum laude 
Donald Frank Kostell, 
cum laude 
Steven Karl Kramer 
*Anthony Walter Lakomy, 
magna cum laude 
Michael Robert Layton 
John David Lisy 
Barbara Lynn Lockwood 
Karen Elaine Lulek 
Richard Gerard Mallinak 
Felix Isidorio Mendes, M.S.F.S. 
*Joseph Andrew Michinock 
Bernadette Ann Mojta 
David Michael Morad, Jr., 
cum laude 
Patricia Marie Nash, 
cum laude 
Mary Ann Neal 
Michael James O'Connor 
Meribeth Annette Ogrinc, 
summa cum laude 
*Jerome Edward Oleksy 
Roger A. Ott 
Steven Michael Pap, 
magna cum laude 
Debra Lynn Pawl, 
cum laude 
Karen Ann Peters 
David Lee Porcelli, 
magna cum laude 
Michael Allan Portman 
Cyrus A. Pourzanjani, 
cum laude 
Richard Dominic Principe 
Jean Marie Rakowsky, 
magna cum laude 
Diane Marie Revnyak, 
cum laude 
John Allen Ricchiuto 
Suzanna J. Riedl 
Frank John Ross 
Martin Walter Rupich 
Emmy Lou Sahli 
Dianne Patricia Schell 
John Michael Shimko 
Michael Paul Stanich, 
cum laude 
Therese L. Supp, 
magna cum laude 
Vincent Paul Sustersic 
Mark Steven Telich 
David Joseph Torma 
Mary Lynne Toth 
Alessandra C. Troncone 
Bruce Craig Urbane 
Joseph John Ursie 
James Joseph Vilt, 
cum laude 
Michael Anthony Winslow, 
magna cum laude 
Katherine Leah Wisner, 
magna cum laude 
Regina Helen Wojnar, 
magna cum laude 
Robert Joseph Yochim, 
magna cum laude 
Anthony L. Zakelj 
Joseph John Zakelj 
Donald Joseph Zugel, 
cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
*Don Aryeh Adler 
Albert Anthony Altieri 
Rosemary Marcella Amato 
John Norbert Ambrosic 
Raymond Paul Andrews 
Richard G. Anter II 
*Timothy John Antos 
Joseph Michael Aquila 
Charles J. Arida 
Michael John Barry 
Richard Patrick Bedell 
Ted J. Bednarz 
Joseph Anthony Blaszak 
Christopher James Brennan 
Thomas M. Bruckman 
Thomas Jordan Buseck, 
magna cum laude 
Joanne Canitia 
James Michael Cannan 
Joseph John Capka 
Michael Peter Clair 
Van E. Conway 
Tom A. Corbo 
Michael J. Corcoran 
Michael John Crahan 
Joseph William Cross, Jr. 
Barbara Ann Danielson 
John Francis Day 
*Michael Joseph Devine 
Bernard Patrick Dietzel 
Carmen A. Distefano, 
cum laude 
*Maria Dolenc 
Stephen Eugene Duke 
Lawrence John Dulay 
*David J. Ebner, 
cum laude 
*Donald Francis Faems 
Joan Marie Farrell, 
cum laude 
Kristine Marie Feltes 
Ernest Benjamin Fisco, Jr. 
William Robert Foderaro 
Stephen Kirk Forsythe 
Dennis Patrick Gallagher 
Francis Edward Gaul, Jr. 
Michael R. Goodrich 
Herbert M. Gottlieb 
Ronald Michael Grobelny 
James Henry Grodek 
James Daniel Groszek 
John William Harbottle 
*Daniel Francis Hardt 
James Patrick Hazard 
Brian Holub, 
cum laude 
James Francis Hubach 
*Thomas A. Hutcheson 
William J. Jakubs, Jr. 
Kevin Francis Jones 
Abu B. Kamara 
Francis Hilary Keirn 
Frederick T. Koneval 
Edwin J. Kramer, Jr., 
cum laude 
Gary Stanley Krane 
Peter Edward Kurowski 
David Anthony Lang 
Wayne Frank Lasch 
John J. Lasko, Jr., 
magna cum laude 
*William W. Lawrence 
Thomas Ryan Leach 
*Li-Yun Lee 
Frederick T. Levin 
Anthony Joseph Lopresti, Jr. 
David Charles McManamon 
Shawn M. McNamara 
John R. McNutt 
Michael Martin Madden 
Robert Emmet Madden 
*Alfred Dever Malley 
Robert Charles Moore 
Hugh James Morgan, 
magna cum laude 
Stephen Michael Noon 
John C. Noonan 
Frank Joseph Palermo 
*Gino Thomas Paoloni 
*Michael David Pavella, 
magna cum laude 
John Anthony Peca, Jr. 
Dennis Richard Percio 
Joseph M. Porrello 
Thomas J. Prebul 
Donald Joseph Reagan 
*Thomas Nicholas Reba 
Robert Charles Reilly 
Leo Joseph Ruminski, Jr. 
Paul Richard Runevitch 
Patrick Thomas Ryan 
Daniel Frank Sansone 
James Edward Schade 
Karl R. Schneider 
Edward Joseph Schnell 
Marc Roger Schwartzman, 
cum laude 
Arthur C. Shibley 
Timothy James Sloan 
David Edward Smith 
Robert James Smolko 
Richard John Stuble 
Robert Carl Suazo 
John Joseph Sullivan III 
Dennis Bela Tarnay, 
cum laude 
Joseph Michael Tasse, 
cum laude 
Carl M. Toomey 
Richard G. Toth 
Christopher Clement Uhl 
Richard Benjamin Venturi 
Donald Louis Vondriska 
Anthony Vincent Walocko 
Michael E. Whelan 
Edward Orion Wood IV 
Scott Albert Yaecker 
Robert J. Zab 
Stanley Robert Zola 
Bachelor of Science in Economics 
Lawrence William Baer 
Ronald Anthony Deneweth, 
cum laude 
John Joseph Hershey 
*Parker William Knight, Jr. 
*Patrick Michael Loftus 
Timothy John Long, 
summa cum laude 
Joseph J. 
Timothy Patrick Mcintosh 
John Braden Moran 
Julie O'Connor, 
cum laude 
*Charles Joseph O'Malley 
Kathleen Ann O'Neil 
Richard John Shina 
*Thomas J. Turk on 
Virostek, Jr. 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates-May, 1974 
John H. Berg 
Edward Thomas Bradley 
Walter Charles Cooper 
Joseph Gerard Curatolo 
Anne Mary Daly 
Thomas Michael Essman 
Gerald Francis Gomes 
Richard Michael Hahn 
Michael Joseph Herbert 
Kathleen Ann Joyce 
Robert Joseph 
Carol Denise Krisch 
Christina Martha Kusiaka 
Barbara Lynn Lockwood 
Mary Elizabeth Marks 
Patricia Marie Nash 
Steven Michael Pap 
Dale T . Rosnack 
Mary Bernadette Stupnik 
Marc Andrew Weravetz 







Candidates will be presented by 
Donald P. Gavin, A.M. 
Dean 
Master of Arts 
Nikki Babbit *Carol A. Krailo 
Judith Eva Bluhm Berton Michael Kutnick 
*Carol Anne Campbell Carole Jacobs Lipton 
James Joseph Cardone, Jr. Richard Lloyd Litton 
Maryjane Muser Carlozzi *James Morris Lyall 
Paula-Jean K. Chrenka Sister Karen Lyons, C.S.J. 
Raphael Botond *Linda Raeburn McCreary 
Clementis-Zahony Michael Eugene McKenna 
Sister Mary Foster Corbett, Margaret Mary McShane, O.P. 
S.N.D. *Lois Jane Markt 
*Thomas Charles Corrigan Stephen John Marshall 
Barbara Culotta *Carol Ann Matz 
*Elsie K. Day *Mary Patricia Mayer 
Charlene Delanis *Mario Modica 
Carl Joseph Eging, Jr. Charlene Slavin Newman 
*Betty Jean Emmett Jean Garcia Ocampo 
*M. Michael Fagan *Richard G.~, Jr. P,IJXs.ah" 
Patricia Maskow Firem Maxine Pollack 
Gary Lewis Fischer *Patricia Rose Lecky Purdum 
Barbara Gordon Friedman *Sister Susan Mary Rathbun, 
*Josephine Gigliotti O.S.U. 
*Vera Gilham *Nancy H. Reynolds 
Alice Janet Gill Judith G . Ritzenberg 
Norton Stewart Goodman Jerome Augustine Rotunda 
*Robert James Guidos *Gary Dominic Salibrici 
*Judith Lynn Halvacs *Karen Marie Seadler 
*David Allan Hancock *Barbara Lynn Sedio 
Nancy Johnson Hansell *William Arthur Shank 
Maurine R. Hayward Adrienne Ballonoff Sharp 
Jane MacDonald Healy *Sister Michael Marie Sikora, 
Lauren Janine Hite S.N.D. 
Carl GeorgeJHiteman *Eugene Power Simon, S.J. 
*Kathleen Shannon Hoffman Isaac Smith III 
Barbara Lesmer Hughes James William Spisak 
Carol S. Iorillo Mary Ann Jean Swansiger 
*David L. Jeter *Frank Anton Urankar 
*Sister Dorothy Lu Kazel, O.S.U. John Gerald Urbanic 
*Captain David Donald Kons *Raymond John Vehar 
*Sister Mary Aloysius Korejwo, Warrene Jacquelyn Walcott 
S.N.D. *Robert John Waugh 
Kevin Michael Kozlowski *Joan Elizabeth Welty 
*David Windress Whitaker 
Master of Arts (Teaching) 
Mary Ann Cholensky *Mildred Louise Evans 
*Myles Joseph Rightmire 
Leo Joseph Ruminski, Jr. 
Paul Richard Runevitch 
Patrick Thomas Ryan 
Daniel Frank Sansone 
James Edward Schade 
Karl R. Schneider 
Edward Joseph Schnell 
Marc Roger Schwartzman, 
cum laude 
Arthur C. Shibley 
Timothy James Sloan 
David Edward Smith 
Robert James Smolko 
Richard John Stuble 
Robert Carl Suazo 
John Joseph Sullivan III 
Dennis Bela Tarnay, 
cum laude 
Joseph Michael Tasse, 
cum laude 
Carl M. Toomey 
Richard G. Toth 
Christopher Clement Uhl 
Richard Benjamin Venturi 
Donald Louis Vondriska 
Anthony Vincent Walocko 
Michael E. Whelan 
Edward Orion Wood IV 
Scott Albert Yaecker 
Robert J. Zab 
Stanley Robert Zola 
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cum laude 
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*Patrick Michael Loftus 
Timothy John Long, 
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*Thomas J. Turk on 
Virostek, Jr. 
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Dale T . Rosnack 
Mary Bernadette Stupnik 
Marc Andrew Weravetz 
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Maryjane Muser Carlozzi *James Morris Lyall 
Paula-Jean K. Chrenka Sister Karen Lyons, C.S.J. 
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Clementis-Zahony Michael Eugene McKenna 
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S.N.D. *Lois Jane Markt 
*Thomas Charles Corrigan Stephen John Marshall 
Barbara Culotta *Carol Ann Matz 
*Elsie K. Day *Mary Patricia Mayer 
Charlene Delanis *Mario Modica 
Carl Joseph Eging, Jr. Charlene Slavin Newman 
*Betty Jean Emmett Jean Garcia Ocampo 
*M. Michael Fagan *Richard G.~, Jr. P,IJXs.ah" 
Patricia Maskow Firem Maxine Pollack 
Gary Lewis Fischer *Patricia Rose Lecky Purdum 
Barbara Gordon Friedman *Sister Susan Mary Rathbun, 
*Josephine Gigliotti O.S.U. 
*Vera Gilham *Nancy H. Reynolds 
Alice Janet Gill Judith G . Ritzenberg 
Norton Stewart Goodman Jerome Augustine Rotunda 
*Robert James Guidos *Gary Dominic Salibrici 
*Judith Lynn Halvacs *Karen Marie Seadler 
*David Allan Hancock *Barbara Lynn Sedio 
Nancy Johnson Hansell *William Arthur Shank 
Maurine R. Hayward Adrienne Ballonoff Sharp 
Jane MacDonald Healy *Sister Michael Marie Sikora, 
Lauren Janine Hite S.N.D. 
Carl GeorgeJHiteman *Eugene Power Simon, S.J. 
*Kathleen Shannon Hoffman Isaac Smith III 
Barbara Lesmer Hughes James William Spisak 
Carol S. Iorillo Mary Ann Jean Swansiger 
*David L. Jeter *Frank Anton Urankar 
*Sister Dorothy Lu Kazel, O.S.U. John Gerald Urbanic 
*Captain David Donald Kons *Raymond John Vehar 
*Sister Mary Aloysius Korejwo, Warrene Jacquelyn Walcott 
S.N.D. *Robert John Waugh 
Kevin Michael Kozlowski *Joan Elizabeth Welty 
*David Windress Whitaker 
Master of Arts (Teaching) 
Mary Ann Cholensky *Mildred Louise Evans 
*Myles Joseph Rightmire 
Daniel Edward Barrer 
Barbara Ann Benander 
Paul A. Catalano 
Master of Science 
Donald David Dossa 
Eric James Foell 
Norman Karl Koerwitz 
William Robert Sweet 
Master of Science (Teaching) 
*Doreen Jenkins Barren *Robert Anthony Barren 
*Ronald Arthur Wolfe 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
Lowell P. Weicker, Jr. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1973 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Roberta Ann Baranowski, Lauren Melinda Jacob 
summa cum laude John Tyler Jones, 
Gregory Matthew Blase magna cum laude 
Marilyn Bosak Charles Michael Kyle 
Jane Casey Boyle Martin Charles Leinweber 
James Arthur Brandt Henrietta McCullough 
Kevin Michael Burns James Augustine Mackin 
William James Bush Joseph Anthony Marinello 
Robert A. Crane Stephen Christian Miller, Jr. 
Craig Michael Cwick Scott Thomas Nettesheim 
Robert Czesnakowicz Jerome Joseph Rastatter 
Michael Joseph Danieu Donald Joseph Ronan 
Christine Joan Dydo, Ellen Polen Roseman, 
magna cum laude magna cum laude 
James Norman Gallagher David Cyril Sobash 
Sharon Ann Guarnera, Michael Anthony Stary 
magna cum laude Joseph Michael Sudnak 
Daniel John Hayes Veronica Chidi-Onyedika 
William Raymond Hopkins, Umegakwe 
cum laude James Frank Vanas 
William Ray Howell Anthony C. Vittoria 
Anthony John Volpe 
Bachelor of Science 
Rudolph John Braydich, Jr. 
Kenneth Joseph Silver 
Curt Michael Simmons 
Taras Neil Wakulinski 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Ralph Anthony Chippas 
Robert Dale Cullen 
Sidney Albert Foltz III 
Bro. Theodore Lester Girard, 
O.S.B. 
John J. Kelley III 
Gregory Stuart Kinkopf 
Denis Jon Liederbach 
James Manness Martin 
Leslie R. Monroe III 
William John Reilly 
William Richard Shirley 
Daniel Edward Barrer 
Barbara Ann Benander 
Paul A. Catalano 
Master of Science 
Donald David Dossa 
Eric James Foell 
Norman Karl Koerwitz 
William Robert Sweet 
Master of Science (Teaching) 
*Doreen Jenkins Barren *Robert Anthony Barren 
*Ronald Arthur Wolfe 
HONORARY DEGREE 
Doctor of Laws 
Lowell P. Weicker, Jr. 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1973 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Roberta Ann Baranowski, Lauren Melinda Jacob 
summa cum laude John Tyler Jones, 
Gregory Matthew Blase magna cum laude 
Marilyn Bosak Charles Michael Kyle 
Jane Casey Boyle Martin Charles Leinweber 
James Arthur Brandt Henrietta McCullough 
Kevin Michael Burns James Augustine Mackin 
William James Bush Joseph Anthony Marinello 
Robert A. Crane Stephen Christian Miller, Jr. 
Craig Michael Cwick Scott Thomas Nettesheim 
Robert Czesnakowicz Jerome Joseph Rastatter 
Michael Joseph Danieu Donald Joseph Ronan 
Christine Joan Dydo, Ellen Polen Roseman, 
magna cum laude magna cum laude 
James Norman Gallagher David Cyril Sobash 
Sharon Ann Guarnera, Michael Anthony Stary 
magna cum laude Joseph Michael Sudnak 
Daniel John Hayes Veronica Chidi-Onyedika 
William Raymond Hopkins, Umegakwe 
cum laude James Frank Vanas 
William Ray Howell Anthony C. Vittoria 
Anthony John Volpe 
Bachelor of Science 
Rudolph John Braydich, Jr. 
Kenneth Joseph Silver 
Curt Michael Simmons 
Taras Neil Wakulinski 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Ralph Anthony Chippas 
Robert Dale Cullen 
Sidney Albert Foltz III 
Bro. Theodore Lester Girard, 
O.S.B. 
John J. Kelley III 
Gregory Stuart Kinkopf 
Denis Jon Liederbach 
James Manness Martin 
Leslie R. Monroe III 
William John Reilly 
William Richard Shirley 
GRADUATE SCHOOL 
Master of Arts 
Joseph Robert Bako 
James Lawrence Bourke, Jr. 
Susan W. Braun 
Robert Francis Carey 
Kay Frances Carr 
Sister Bernard Anna Marie 
Chrunik, S.M.I. 
Charles Peter Collins 
Norman Anthony Conners 
Rosemary Conners 
Paul Edward Crawley 
Richard Dale Depenbrok 
Albert Herman Drews 
James C. Eismon 
Petra Rozinak Emerman 
Sheila Hope Gordon 
Helen C. Gregutt 
Evelyn Jenkins Gunn 
John Robert Hagerty 
Christopher Cummings Hanley 
Richard L. Hart 
Mary Margaret Horsington 
Robert Bernard Isabella 
Lynda Rae Kincaid 
Mary Mercer Krogness 
Joan Helen Lidrbauch 
Kenneth Edward Looney 
Ralph John Lucas, Jr. 
Marian L. Lyles 
Virginia Christine McCormac 
John Edward Manning 
Beverly Blakey Martin 
Sandra Sultan Meritt 
Sister Melanie Nakoneshny 
Kathleen Mary O'Connell 
Anne Bernet O'Donnell 
Wayne L. Owens 
Domingo Roque Patawaran 
Stanley Harmon Perry, Jr. 
Gary Michael Peterson 
Patricia Eileen Pisor 
Gerald John Podracky 
Martin G. Poplar 
Nancy Ann Powell 
Mary Ann Rini 
Rose Robbins 
Martha Wilson Rowan 
Frank Joseph Salak 
Richard Lee Schroy 
Robert Kenneth Searson 
Victor Simonetta 
Frank Peter Slusarczyk 
Herbert Russell Smolka 
Sister Mary Janelle Stracensky, 
S.N.D. 
Ernest Steve Surnegie 
Eileen Catherine Teare 
Thomas Fank Tenerovich 
Sister Helenmarie Trombley, 
S.N.D. 
Thelma Askeland Tucker 
Francis John Wardega 
Andrew 0. Wiget 
William Pius Wilkinson 
Thomas Samuel Wilson 
Sister Mary Joellen Wohlwend, 
S.N.D. 
Master of Arts (Teaching) 
Steven Mark Berger 
Carolyn Marjorie Brown 
Ralph Eric Chabert 
Charlotte Jean Darovec 
Charles Conrad DeMio 
Daniel Joseph Dock 
Lavelle Pelton Esgar 
Arlene Lavern Evans 
John Michael Gaydos, Jr. 
Marian Froelich Gaydos 
Thomas G. Gazley 
William F. Gillette, Jr. 
Laurel Elizabeth Goetz 
Steven Bruce Goodman 
Douglas Edward Hornyak 
Myron Ronald Klimkowicz 
Kathy Pinkis Lebowitz 
Paula Ann Olszonicki 
Robert Stuart Oppenheim 
John Raymond Owens 
Peter Lee Plumb 
Joseph Louis Pruce 
Susan Jane Sanders 
Dale Lester Schaffner 
James Provost Sennett 
Marlene V. Suznick 
Thomas George Vincent 
Robert William Ward 
John Louis Wawrzonek 
Lydia Hale Williams 
Master of Science 
Ralph Ankuda 
Vito Joseph Arsena 
Henry Barnes Curtis 
Karl Andrew 
Michael Charles Kopkas 
Nancy Jean More 
Michael Gregory Rybacki 
Steiner 
Master of Science (Teaching) 
Paul Thomas Baxter 
Kenneth J. Bosu 
Sister Mary St. Myles Caine, 
S.N.D. 
Francis Aloysius Csubak 
William Culp Fasciano 
James Richard Helmick 
Edward Hrbek 
Charles Edward J ancura 
John Robert Janner, Jr. 
Jane Marie Lieb 
Michael Robert McGraw 
Francis Leonard Macuga 
Robert George Maibauer, Jr. 
Donnajeanne Walin Nemeth 
Charles William Nezbeda 
Charles Joseph Plafcan 
Michael Carter Purnell 
Richard Louis Rubin 
Albert Shaffer 
Sister Mary Conan Sharp, 
S.N.D. 
John A. Somerville 
Linda Marie Swinko 
Mary A. Wishnesky 
Donald Edward Zeigler, Sr. 
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Master of Arts 
Joseph Robert Bako 
James Lawrence Bourke, Jr. 
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Sheila Hope Gordon 
Helen C. Gregutt 
Evelyn Jenkins Gunn 
John Robert Hagerty 
Christopher Cummings Hanley 
Richard L. Hart 
Mary Margaret Horsington 
Robert Bernard Isabella 
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Mary Mercer Krogness 
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Kenneth Edward Looney 
Ralph John Lucas, Jr. 
Marian L. Lyles 
Virginia Christine McCormac 
John Edward Manning 
Beverly Blakey Martin 
Sandra Sultan Meritt 
Sister Melanie Nakoneshny 
Kathleen Mary O'Connell 
Anne Bernet O'Donnell 
Wayne L. Owens 
Domingo Roque Patawaran 
Stanley Harmon Perry, Jr. 
Gary Michael Peterson 
Patricia Eileen Pisor 
Gerald John Podracky 
Martin G. Poplar 
Nancy Ann Powell 
Mary Ann Rini 
Rose Robbins 
Martha Wilson Rowan 
Frank Joseph Salak 
Richard Lee Schroy 
Robert Kenneth Searson 
Victor Simonetta 
Frank Peter Slusarczyk 
Herbert Russell Smolka 
Sister Mary Janelle Stracensky, 
S.N.D. 
Ernest Steve Surnegie 
Eileen Catherine Teare 
Thomas Fank Tenerovich 
Sister Helenmarie Trombley, 
S.N.D. 
Thelma Askeland Tucker 
Francis John Wardega 
Andrew 0. Wiget 
William Pius Wilkinson 
Thomas Samuel Wilson 
Sister Mary Joellen Wohlwend, 
S.N.D. 
Master of Arts (Teaching) 
Steven Mark Berger 
Carolyn Marjorie Brown 
Ralph Eric Chabert 
Charlotte Jean Darovec 
Charles Conrad DeMio 
Daniel Joseph Dock 
Lavelle Pelton Esgar 
Arlene Lavern Evans 
John Michael Gaydos, Jr. 
Marian Froelich Gaydos 
Thomas G. Gazley 
William F. Gillette, Jr. 
Laurel Elizabeth Goetz 
Steven Bruce Goodman 
Douglas Edward Hornyak 
Myron Ronald Klimkowicz 
Kathy Pinkis Lebowitz 
Paula Ann Olszonicki 
Robert Stuart Oppenheim 
John Raymond Owens 
Peter Lee Plumb 
Joseph Louis Pruce 
Susan Jane Sanders 
Dale Lester Schaffner 
James Provost Sennett 
Marlene V. Suznick 
Thomas George Vincent 
Robert William Ward 
John Louis Wawrzonek 
Lydia Hale Williams 
Master of Science 
Ralph Ankuda 
Vito Joseph Arsena 
Henry Barnes Curtis 
Karl Andrew 
Michael Charles Kopkas 
Nancy Jean More 
Michael Gregory Rybacki 
Steiner 
Master of Science (Teaching) 
Paul Thomas Baxter 
Kenneth J. Bosu 
Sister Mary St. Myles Caine, 
S.N.D. 
Francis Aloysius Csubak 
William Culp Fasciano 
James Richard Helmick 
Edward Hrbek 
Charles Edward J ancura 
John Robert Janner, Jr. 
Jane Marie Lieb 
Michael Robert McGraw 
Francis Leonard Macuga 
Robert George Maibauer, Jr. 
Donnajeanne Walin Nemeth 
Charles William Nezbeda 
Charles Joseph Plafcan 
Michael Carter Purnell 
Richard Louis Rubin 
Albert Shaffer 
Sister Mary Conan Sharp, 
S.N.D. 
John A. Somerville 
Linda Marie Swinko 
Mary A. Wishnesky 
Donald Edward Zeigler, Sr. 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of 
the John Carroll University faculty who have served the university 
community for 25 or more years. This year's inductees are: 
Robert Corrigan, Ph. D. 
Reverend Nicholas A Horvath, Ph.D. 
Reverend Howard J. Kerner, S.J., Ph.D. 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Leone J. Marinello, A.M. 
Reverend William J. Millar, S.J., Ph.D. 
Walter S. Nosal, Ed.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to 
a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, to-
gether with participation in civic and community affairs. The 
recipient of the award this year is: 
Robert S. More, J.D., LL.M. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
The fellowships are awarded for 1975-76 to: 
John R. Carpenter, M.Ed. 
Andres C. Diaz, LL.D. 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
cup is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas of loyalty and service to the uni-
versity during the preceding school year. The recipient of the award 
this year is: 
M. Terence Dwyer 
We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast r evealed Thy glory to all nations, to preserve 
the wor ks of Thy mercy; that Thy church, being spread 
through the whole world, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy name. 
We pray Thee , 0 God of might, wisdom, and justice , 
th·rough whom authority is rightly administered, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy Holy Spirit 
of counsel and fortitude, the President of these United States, 
that his administration may be conducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging due respect for vi?·tue and religion; by a 
faithful execution of the laws in justice and mercy; and by 
restraining vice and immorality. Let the light of Thy 
divine wisdom direct the deliberations of the Congress, and 
shine forth in all the proceedings and laws framed f or our 
rule and government; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happiness, the increase 
of industry, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuate to us the blessings of equal liberty . 
We pray for his Excellency, the Governor of this State, 
for the members of the Assembly, for all judges, magistrates , 
and other officers who are appointed to guard our political 
welfare; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discharge the duties of their respective 
stations with honesty and ability. 
W e recomm end likewise to Thy unbounded mercy all our 
brethren and f ellow-citizens, throughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the observance of Thy most holy law; that they may be 
p1·ese1·ved in union and in that peace which the world 
cannot give ; and, af ter enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which are eternal. 
Abr ldQ"Cd from n prayer composed by Archbishop Carroll, A.D. 1800, 
for the United States of America. 
THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of 
the John Carroll University faculty who have served the university 
community for 25 or more years. This year's inductees are: 
Robert Corrigan, Ph. D. 
Reverend Nicholas A Horvath, Ph.D. 
Reverend Howard J. Kerner, S.J., Ph.D. 
Francis J. McGurr, M.B.A., C.P.A. 
Leone J. Marinello, A.M. 
Reverend William J. Millar, S.J., Ph.D. 
Walter S. Nosal, Ed.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to 
a member of the faculty selected by a committee of faculty, 
students, administrators, and alumni for excellence in classroom 
teaching, scholarship, advisement and leadership of students, to-
gether with participation in civic and community affairs. The 
recipient of the award this year is: 
Robert S. More, J.D., LL.M. 
THE GEORGE E. GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each 
year in memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the 
faculty and administration at John Carroll University, 1933-67. 
The fellowships are awarded for 1975-76 to: 
John R. Carpenter, M.Ed. 
Andres C. Diaz, LL.D. 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a 
cup is annually awarded to the senior student who has contributed 
most significantly in the areas of loyalty and service to the uni-
versity during the preceding school year. The recipient of the award 
this year is: 
M. Terence Dwyer 
We pray Thee, 0 almighty and eternal God, who through 
Jesus Christ hast r evealed Thy glory to all nations, to preserve 
the wor ks of Thy mercy; that Thy church, being spread 
through the whole world, may continue, with unchanging 
faith, in the confession of Thy name. 
We pray Thee , 0 God of might, wisdom, and justice , 
th·rough whom authority is rightly administered, laws are 
enacted, and judgment decreed, assist, with Thy Holy Spirit 
of counsel and fortitude, the President of these United States, 
that his administration may be conducted in righteousness, 
and be eminently useful to Thy people over whom he presides, 
by encouraging due respect for vi?·tue and religion; by a 
faithful execution of the laws in justice and mercy; and by 
restraining vice and immorality. Let the light of Thy 
divine wisdom direct the deliberations of the Congress, and 
shine forth in all the proceedings and laws framed f or our 
rule and government; so that they may tend to the preservation 
of peace, the promotion of national happiness, the increase 
of industry, sobriety, and useful knowledge, and may 
perpetuate to us the blessings of equal liberty . 
We pray for his Excellency, the Governor of this State, 
for the members of the Assembly, for all judges, magistrates , 
and other officers who are appointed to guard our political 
welfare; that they may be enabled, by Thy powerful 
protection, to discharge the duties of their respective 
stations with honesty and ability. 
W e recomm end likewise to Thy unbounded mercy all our 
brethren and f ellow-citizens, throughout the United States, 
that they may be blessed in the knowledge, and sanctified 
in the observance of Thy most holy law; that they may be 
p1·ese1·ved in union and in that peace which the world 
cannot give ; and, af ter enjoying the blessings of this life, 
be admitted to those which are eternal. 
Abr ldQ"Cd from n prayer composed by Archbishop Carroll, A.D. 1800, 
for the United States of America. 
